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До видової структури родини чорнушкових (Mollusca, 
Gastropoda, Pectinibranchia, Melаnopsidae) України 
До початку 90-их років ХХ ст. ні у кого не викликав жодних сумнівів той 
факт, що родина чорнушкових (Melаnopsidae) у північному Причорномор’ї 
представлена усього лише двома видами одного роду – Fagotia acicularis 
(Férussac, 1823) i F. esperi (Férussac, 1823), які є ендеміками Дунайсько-
Донської зоогеографічної провінції Палеарктичної області. Це знайшло 
відображення у ставшій класичною монографії В. І. Жадіна «Моллюски 
пресных и солоноватых вод СССР» (1952) – настільному керівництві не одного 
покоління малакологів як вітчизняних, так і західноєвропейських, яке не 
втратило свого значення і дотепер. 
В останній чверті ХХ ст. завдяки ініціативі Я. І. Старобогатова досить 
широке застосування у малакології для ідентифікації видів знайшов 
компараторний метод, детально описаний (щодо Gastropoda, до яких належать і 
Melаnopsidae) у низці праць (Иззатуллаев, Старобогатов, 1984; Старобогатов, 
Толстикова, 1986 та ін.). Він базувався на результатах досліджень, отриманих 
європейськими палеонтологами (Thompson, 1942; Payп, Стенли, 1974), котрі 
підмітили, що у тварин з екзоскелетом із крайовим ростом, для ідентифікації 
видів може слугувати сукупність параметрів, характеризуюча особливості 
геометрії останнього. Західноєвропейські малакологи ХХ ст. компараторного 
методу не визнали. Натомість малакологи колишнього СРСР, а потім і СНД 
попервах широко його застосовували, внаслідок чого видовий склад багатьох 
родин значно зріс (через «дроблення» видів). Що стосується чорнушкових 
України, то замість двох чітко відмежованих один від одного зазначених для 
неї вище видів, на той час їх наведено було аж 6 (Старобогатов, Алексенко, 
Левина, 1992; Анистратенко, 2001): Fagotia danubialis Bgt., 1884, F. berlani Bgt., 
1884, F. dneprensis Starobogatov, Alexenko, Levina, 1992 (= F. esperi) i 
Microcolpia canaliculata Bgt., 1884, M. ucrainica Starobogatov, Alexenko, Levina, 
1992, M. potamoctebia Bgt., 1884 (= F. acicularis). 
У ХХІ ст. для вирішення суперечливих питань систематики почали 
застосовувати нові методи з більшими дозволяючими можливостями, у тому 
числі і біохімічне генне маркування. Дослідженням алозимної мінливості 6 
локусів трьох ферментних систем (неспецифічні естерази, 
аcпартатамінотрансфераза, малатдегідрогеназа) отримано результати (Першко, 
2006; Гарбар та ін., 2012), котрі беззаперечно вказують на відсутність 
генетичної диференціації як між трьома «видами» Fagotia, так і між трьома 
«видами» Microcolpia, виділеними і описаними Я. І. Старобогатовим зі 
співавторами (1992) і переописаними пізніше В. В. Аністратенком (2001). 
Натомість між цими двома групами «видів» спостерігається різке генетичне 
диференціювання високого рівня вірогідності за відсутності такого у межах 
кожної з цих груп, що беззаперечно свідчить про наявність в Україні лише двох 
видів роду Fagotia – F. acicularis і F. esperi. 
Задля отримання ще вагомішого підтвердження такого висновку нами 
було здійснено секвенування нуклеотидних послідовностей двох генів (СОl i 
16S) шести «видів» чорнушок, здобутих із різних річкових басейнів України 
(Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Дніпра, Прип’яті), у лабораторії «Синтол» 
(НДІ сільськогосподарської біотехнології РАСГН, Москва). Досліджений 
матеріал чітко розподілився на 2 групи: у першу з них увійшли три «види» 
Fagotia (= F. esperi), а у другу – 3 «види» Microcolpia (= F. acicularis). 
Отже, у водотоках північного Причорномор’я України родина 
Melаnopsidae поза усілякими сумнівами представлена двома видами – 
F. acicularis і F. esperi. «Види» ж Melаsnopsidae у розумінні Я. І. Старобогатова 
і В. В. Аністратенка не є дискретними еволюційно-генетичними групами: 
F. danubialis, F. berlani, F. dneprensis конспецифічні з F. esperi, а 
M. canaliculata, M. ucrainica, M. potamoctebia – з F. acicularis.  
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